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cédure prévue pour la Lpi sur les Es­
paces Naturels Protégés qui exige, pour 
trois des quatre catégories établies, la 
nécessité d'une Loi  votée par les • Cor­
tes ·· 
La Loi sur les Espaces Naturels Proté­
gés de 1 975 contient de nombreux dé­
fauts de fond et de forme qui  rendent· 
difficile, voire impossible son appl ication. 
De plus, la plupart des catégories qu'elle 
établit ne sont pas assimilables à èelles 
qui  sont reconnues au plan international. 
Il est donc nécessaire et urgent de révi­
ser cette loi. 
L'Administration Locale ne peut partici­
per à l 'action de protection de la nature 
que par le moyen soit de la Loi sur le 
Sol, soit de la Loi sur les Espaces Pro­
tégés (pour la catégorie • Parcs Natu-
reis • uniquement). Ses possibil ités sont, 
en pratique, très réduites du fait d'un 
manque de moyens économiques, techni­
ques et financiers. 
D'autre part, dans la Loi sur le Sol, la 
catégorie • sol rural • ( • rustico •) théo­
riquement non urbanisable, est insuffisam­
ment défin ie quant à ses l imites et à ses 
possibi l ités d'application, ce qui  conduit 
à des interprétations qui déforment tota­
lement son caractère. 
La Nature est un tout cohérent qui  ne peut 
être • conservé • seulement dans des pe­
tits ilots préservés à l ' intérieur d 'un en­
semble rongé par la spéculation u rbaine, 
conséquence d'un manque de contrôle et 
de défense du territoire. Il manque 
une Loi générale de Protection de la 
Nature, qui  régulariserait le  sol rural 
dans son ensemble indépendamment du 
tra itement spécifique que reçoivent les 
a ires de réserves spéciales, et s' intégre­
ra it dans le  cadre d'un aménagement 
global du territoire. 
En conclusion, i l apparait indispensable 
de procéder à l 'un ification des orga­
nismes et des départements compétents 
en la matière, de les doter de tous 
moyens nécessa ires pour pouvoir agir sur 
un  sol revalorisé, moyens qui d'autre 
part appuieraient l'action coordonnée 
d'autres organismes de caractère région­
na! ou local, y compris les organisations 
privées et les associations. 
Ll u l s  PALUZIE 
Avocat e t  UPbanlste 
Le mouvement écologique en Catalogne 
Nous avons pensé intéressant pour la 
majorité de nos lecteurs de donner une 
information sur /es mouvements écolo­
giques en Catalogne - question peu 
connue à /'extérieur des frontières de 
l'Espagne. 
Né de la  lu tte contre les centra les nu ­
c léa ires, l e  mouvement écolog ique  
cont inue et se renforce .  I l  es t  devenu 
part icu l ièrement important en Cata logne 
qu i  a connu ,  fru i t  d ' un  capi ta l isme sau­
vage ,  un hyperdéve loppement trop sou­
vent  irrat ionne l .  
De nombreux �rou pes de  d éfense se 
sont créés durant ces quatre dern ières 
années, et mènent de  v io l entes cam­
pagnes ; l 'Assoc iat ion contre les  centra les 
nuc léa i res à R ibera d ' Ebre, dans la pro­
vince de Tarragone,  a formé avec d 'autres 
groupes (sc ient if iques, in te l l ectuels ,  jour­
nal istes . . .  ) le comité ant i -nuc léa i re de Cata­
logne (CANC), qu i  sert à coordonner les 
d iverses act ions ; la  comm iss ion pour la  
défense du TER, née de  la  même ma­
n ifestat ion éco log ique en Cata·l ognF!.  a 
réun i ,  le 7 août 1 976, 3 000 personnes 
à TORROELLA de  MONTGR I  (Costa 
Brava) ,  à la su i te du  désastre éco log ique  
que provoque la contam inat ion du  fleuve 
TER ; le  groupe des volcans d 'OlOT, 
le groupe de défense des marécages 
de I 'Ampou�dan ,  et b ien d 'autres encore 
sera ient à c iter. Des in i t iatives d iverses 
se succèdent à l ' éche l l e  de toute l a  
Catalogne depu is  deux  ans : l a  cam­
pagne popu la ire • Salvem Cata l unva 
per la democrac ia • (1 ) q u i  fut une  mobi­
l isation des organ isat ions de base (quar­
t iers, v i l lages,  groupes d 'affectés lo ­
caux  . . .  ) a ins i  que de  tous  les groupes éco­
log iques existants et la campagne • Sa l ­
vaguama de l  Patrimon i  Natural • (2) q u i  
se dérou le dans l e  cadre d u  Congrès de  
Cu lture Cata lane, son t  l 'about issement 
d'un intense trava i l  d ' an imat ion et de 
sens ib i l isat ion dans tout le  pays. 
(1) • Sauvons l a  Cata logne pour l a  démocrat1e • (2) • Sauvegarde du patrimoine nature l  • 131 « c ... misRi"n d ' i nve�tio•tion del Col le,jiO 
de Doctors i l l icenciats de Catal unya 1 Balears • 
(4) TARA : techniques a l ternatives radicales. 
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L 'un  des p ionn iers d u  mouvement éco­
log ique ic i  a été ·la commission de  re­
cherche d u  coJ . Iège d e  l icenc iés (3) q u i  
réun it d e s  scient if iques, des cherc heurs,  
des i n te l lectue ls ,  etc .  et trava i l l e  depu is  
4 a ns sur le prob lème des centra l es  
nucléa ires, de l a  po l· lut ion des eaux  e t  
de la  populat ion urba ine avec l es  groupes 
concernés.  
La cé lébration de  l a  Journée Mond ia l e  
de l ' Environnement à Barcelone a donné  
l ieu à la première manifestat ion ant i ­
nuc léa ire dans la  capitale .  A cette occa­
s ion ,  est sort i  l e  prem ier numéro de 
• USERDA • journal éd i té par le  co l l ec­
t if  des journa l i stes écolog istes, dans l a  
l igne d ' une  cr i t ique écologique rad ica le .  
Quelques mois p lus  tard, appara issa i t  
• ALFALFA • revue écolog ique,  éd itée par 
le  groupe TARA (4) de tendance l iberta ire.  
Des man i festat ions de tous ordres se sont 
succédées.  Nous ne ment ionnerons ic i  
que  les p lus  récentes : du 2 au  8 j u i l let  
1 977 a eu  l ieu à I B IZA la • Sema ine  
I nternat iona le  de Sol idarité Ecol og ique • ,  
où se son t  rencontrés macrob iot iques 
végétar iens ,  représentants de groupes de 
base et d 'assoc iat ions protectr ices et 
profess ionne l les ,  techn ic iens de l ' adm i ­
n istrat ion ,  objecteurs d e  consc ience ,  
groupes l iberta ires, etc . L 'occupat ion de 
l ' i l e  • SA DRAGONIERA • (Ma l lorca) q u i  
a co inc idé  avec la sema ine in ternat iona le ,  
a été un  ép isode important de la  l utte 
contre les lotissements et l 'a ppropr ia­
t ion pr ivée d 'un b ien pub l ic .  
Des représentants des groupes cata l ans  
ont part ic ipé auss i  à la  marche a nt i ­
nuc léa ire de  Malvi l l e .  
Le 14  août  a eu  l ieu l ' occupat ion des 
zones marécageuses du Fl uvia et du  Ter 
- q u i  se poursu i t  depuis un  mois a u  
moment d 'écrire ces l ignes - C e  sont 
des zones ri .ches en avifaune où les tra ­
vaux de lot issements (projets • mari nas • 
comme à Ampuria-Brava) ava iell't com­
mencé.  L 'occupat ion ,  qu i  a su ivi un  long 
travai l  de  pri se de  conscience loca l e  et  
de mob i l i sations cont inue l les,  a réussi , 
pour le ,moment, à fa i re stopper les tra­
vaux dans la zone de Port-Levant. La 
24 
l utte cont i nue  et les 1 7  et 18 septembre 
do ivent se ten ir  un co l loque  d ' i nforma­
t i on  et une man ifestat ion de  sol i darité. 
La même semaine doit vo i r  un  autre évé­
nement i mportant ,  près de Madr id  : le 
Congrès const itut if  de la  • Fédérat ion  du 
M ouvement Eco log i ste • qu i  se  propose 
de réun i r  les g roupes et personnes inté­
ressés des d i fférentes nations de l 'Etat 
espagno l .  Le projet de statut se rap­
proche dans ces grandes l i gnes,  de ce lu i  
de l 'Assoc iat ion I nternati ona le  l es  • Amis 
de  la Terre • .  
f.-B. 
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